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Das anpassunglfàhlgeGewàchshaus
Kein einziges Gartenbauprojekt wird vóllig neu entwickelt. Bewiesene
Prinzipien und erprobte Techniken werden eingesetzt und weiterentwickelt.
Warum sollte man das Rad auch immer wieder neu edinden? Dennoch kann
sich die Miihe lohnen, alles mit einem Írischen Blick zu betrachten, ohne
dabei am bisher verÍolgten Weg Íestzuhalten.
Doktorand Bram Vanthoor von Wageningen U R Unter-
glasanbau entwickelt eine Planungsmethode fl ir das
sogenannte adaptive Gewáchshaus. Ein adaptives
Gewáchshaus ist  e in Gewàchshaus, welches ausge-
hend von den lokalen Gegebenheiten, wie Kl ima und
sozio-ókonomische Rahmen bedingungen, entworfen
wird.  Nicht  d ie Hardware -  im wahrsten Sinne unser in
Materie gegossenes Wissen und Erfahrung - gilt aus
Ausgangspunkt. Wer gleich von Profektanfang aneine
vorgefertigte ldee hat, ohne mit sich verándernden
lokaten Bedingungen Rechnung zu tragen, hat am
Ende durchaus ein gróBeres Ris iko,  n icht  d ie r icht igen
Entscheidungen getroffen zu haben. Bram Vanthoor:
,,Vielleicht kann man es mit der Evotutionstheorie
vergleichen. Organismen ml issen sich stándig an ihre
Umwelt  und Lebensbedingungen anpassen, um [ iber-
leben zu kónnen. Auch Gewáchsháuser mt issen sich
an die lokaten Gegebenheiten anpassen, um bestehen
zu kónnen. lm Fat le ines Gewàchshauses ind diese
Bedingungen sehr unterschiedt ich:  (AuBen)Kt ima,
wirtschaftl iche und soziale Aspekte, die An- oder
Abwesenheit van nattir l ichen Ressourcen und die
Gesetzgebung."
GHT: Es stellt sich díe Frage, ob dieses Anpassen an
die Gegebenheiten nicht  von selbst  geschieht.  Hat das
Ven logewáchshaus d ie zeitt ich bed in gten Veránderu n-
gen nicht  gerade l iber lebt ,  wei les s ich opt imalan die
sich veràndernden Gegebenheiten a passte?
Vanthoor: ,,Das timmt schon zum ïeil, aber die
Planung eines Gewàchshauses wie wir  es kennen, ist
ein schrittweiser Prozess. Ein Planungsprozess, der
al lmàht ich zu Stande kommt, wobei  m wahrsten
Sinne ein , , technologischer Aspekt nach dem anderen
aufeinander gestapel t  werden".  Ein Beispiet  is t  d ie
nachei nander erfolgte Einfi i h ru n g von Heizu ngs-
system, Kl imacomputer,  COz-Dosierung, Bel ichtung.
Jede neue Erkenntnis f i ihr te zur Anpassung der at ten
Technologie. Aber nur setten wurde das komplexe
System unter Berlicksichtigung des aktue[[en Wissens
und der Rahmenbedingungen vót l ig neu entwickel t .
Internat ionat gibt  es eine VielzahI an Beispielen, die
zeigen, dass das Anpassen der Gewáchsháuser an
die lokalen Gegebenheiten oft nicht gut verlàuft. Ein
schónes Beispiel ist ein gro8es Erdbeerprojekt auf
Curacao. Vol lkommen misslungen, wei l  wáhrend er
Planung des Gewáchshauses dieBetastung durch
hohe Temperaturen u d die notwendige Ki ih lung nicht
ausreichend beriicksichtigt wurden."
GHT: Und wie wol len Sie Gewáchshàuser planen, die
sehr wohl  Rechnung tragen mit  a[ [en vorhandenen
Rahmenbedingungen und sàmtl ichen Arten der Kl ima-
regelung?
Vanthoor:,, lch bin damit bescháftigt, ein ,,generí-
sches Tool" zu entwickeln. Zie[ dieses Programms mit
allgemeiner Giitt igkeit st die Planung von Gewáchs-





benheiten wie auch den indiv iduel len Zielsetzungen
eines Gártners entsprechen (s iehe Graf ik) .  Die lokalen
Gegebenheiten, wie Kl ima, Kosten f t i rWasser,  Energie,
Persona[,  Konstrukt ionselemente u d die vorhande_
nen nat i i r l ichen Ressourcen werden von Beginn an im
Model l  ber l icksicht igt .  pf tanze, Gewáchshauskt ima
und wir tschaft l iche Model le werden genutzt ,  um den
Einf luss der lokalen Gegebenheiten auf produkt ion
und Kosten zu beschreiben. Der Nutzer kann die Ziele
des Kul tursystems freiwáhlen. Er kann zum Beispiel
einen maximalen Ertrag, ein maximales Betr iebsergeb_
nis oder eine minimale Umweltbelastung als Rechen_
ziel  wàhlen. Opt im ieru ngsalgor i thmen sorgen dann
schlieBlich daftir, dass fÍ. ir die Konstruktion die idealen
Faktoren best immt werden, welche die Zielsetzung
so gut wie mógl ich erreíchen lassen. Diese parameter
sind zum Beispiel  díe Eigenschaften des Eindeckungs_
materials, die Ltiftungskapazitàt, sowie der Ki.ihl_ und
Heizbedarf .  Das Zukunftsbi td ist ,  dass man i rgendeine
Region auf der Welt  auswáhlt  und das programm den
ídealen Gewàchshausentwu r f  berechnet. . ,
GHT: Es ist  a lso mógl ich,  dass eine Var iable wie , ,hohe
Gaskosten" wesent l ichen Einf luss hat auf den Ge_
wàchshaustyp, den man bauen wird?
Vanthoor: ,,Allerdings!Aber erst wird bestimmt, wel_
che Konstruktionsfaktoren d  gróBten Einfluss auf
die gewáhlte Zielsetzung haben. lm Fal le der hohen
Gaskosten kann der lsolat ionswert  der Gewàchs_
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hauseindeckung einen bedeutenden Eínf luss auf das
Betr iebsergebnis haben. Dann wird das programm
das Gewàchshaus auch wirk l ich an die hohen Gaskos_
ten anpassen. Aber es bestehen at i i r l ích noch viel
mehr Inputvar iablen. Der Vortei l  d ieses gener ischen
Tools ist ,  dass al le k l imat ischen und wir tschaft t ichen
Aspekte berlicksichtigt werden.,,
GHT: Wof i i r  kónnte das programm, neben dem Adap_
t ieren von Gewàchsháusern an lokale Gegebenheiten,
in Zukunft eingesetzt werden?
Vanthoor: , ,Neben dem Best immen von bereí ts in der
Praxis verftigbaren optimalen Baufaktoren kann das
Model lauch díe theoret isch opt imalen Faktoren be_
rechnen. Es kann zum Beispíelsein,  dass das gewrin_
schte Eindeckmater ia l  f i i r  e in best immtes Gebíet  n icht
verf i igbar ist .  Diese Informat ion kann die Zul ieferíndu-
str ie verwenden, um díe physikat ischen Eigenschaften
des Eindeckmater ia ls (2.B. pAR- und NIR-Durchlássig-
kei t ,  lsolat ionswert  oder den Emissionskoeff iz ienten)
zu verbessern.  Man kann das Model l  nat i i r l ich auch
dazu nutzen, unterschiedl iche produkt ionssysteme vor
dem Einsatz bei  eíner best immten Kul tur  zu evaluieren.
Die Gewáchshaustypen kó nen sozusagen vir tueI l
getestet  werden. Dr i t tens kann man bestehende
Gewàchshàuser mit  Hi l fe des Tools beurtei len.  Es kann
ersicht l ich werden, ob und wie man ein bestehendes
Gewáchshaus verbessern kann, um das Ergebnis zu
opt im ieren . "
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